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学位論文要 旨
ThepetrologicalcharacteristicsinthenorthernOmanopllioliteandLizardopmolite，
wmchwere,reSpectively,ofthefast-spreadingridgeoriginandoftlleslow-Spreadingridge
Origin,wereinvestigatedtodetermineandＣＯlnparethedeeplnagInaprocessesreｌａｔｅｄｗｉｔｈ
ｔｈｅｏｒｉｇｉｎｏｆＭＯＲＢａｎｄｆｂrmationoflatein位usives、Inthisstudy，theconventional
petrologicalinvestigationisacconlpaniedbyanewapproachusingdetritalchromian
spinels(DCS).Oneoftheadvantagesofthismethodistosurveythecomplexintermsof
chrolnianspinelrelativelyevenlyasfhraswaterandotllererodingagemscanreachlts
lnethodologyandimplicationsareshown
TheDCSwereextensivelyexaminedfiomlOlocalitiesinthenorthernOInan
ophiolite､ＴｈｅＣ群intheOmanDCSarelligh,rangingfiDmO､３to０．９(mostlyfromO､４ｔｏ
0.8).Examinationsonin-siturocksexposedatthemantlesectionoftheO1nanoplliolite
indicatetllatthelligh-Cr＃DCSwerederivedfromdiscordant,ｔｈａｔｉｓ,post-defbrmational
dunite・In-situharzburgiteusuallyhasspinelswithlowerCr＃（<0.6)．Thisrelation
combinedwiththegeneralmineralchemistrymdicatesthattlledunite-harzburgitewith
lligh-C群ｓｐｉｎｅｌｗａｓｆｂｍｅｄｂｙａｓｏｒｔｏｆｒｅａｃｔｉｏnbetweenlneltandalessdepleted
peridotitewithlower-Cr＃spineLThisprocessispossiblyequivalenttothedeep-seated
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magmatismwhichconvertstheocean-floorperidotitetotllearc-typemantleatthevery
earlystageofarcdevelopmentontotheoceanfloor・Thesechelnicalvariationsoftlle
detritalchromianspinelandinspinelfronlin-siturocksstronglyindicatethattheupper
mantlesectioｎｏｆｔｈｅＯｍａｎｏｐｌｌｉolitehasasubstantialamountofs叩ra-subductionzone
i1component'１．
IntheLizardoplliolite，ＤＣＳｗｅｒｅｅｘａｎ血ｅｄ丘oln91ocalitiesinmodernbeach，
althougiloneoftllemisomittedbecauseoftllelackofchromianspine1.Wecanidentifj′
tllreegroUpsofDCSsuitewhichareconsistentwitllthelithologicalcharacteristicsofeach
localites・DCSsuggeststhattheimtialvariationofspmelremamedinmerzolite/harzburgite
suiteofCentralarea(Cr＃0.1-0.5;TiO2＜ｌｗｔ%),whereasthesubsolidusreactionandtlle
fbrmationofdunite-troctolite-gabbroassociationsrespectivelymodifIedthechemistryof
spinelfTomthelherzolite/harzburgitesuitesinWesternandEasternareas､Theseprocesses
deducedfiomdetailedanalysisofDCSareconsistentwithourpreliminaryobservationson
in-siturocksandwithdescriptionsintheliterature・
ThedunitefeatureinthenorthernOmanophioliteandLizardophioliteisdiscussed
intermsoftlledifferencesbetweenconcordantanddiscordantdumtes，whichare，
respectively,paralleltoandsubparalleltothefbliationofsurroundmgharzburgite・The
chemicalvariationofdunitesandsunDundingrocksindicatedthatthefbmationof
discordantduntiehas,extensivelyandseverely，modifiedthechemistryoftherelated
rocks,althoughthemodificationfeatureisqUitedifferentbetweenattheMohotransition
zoneandatthelnantlesection・AttlleMohotransitionzone,discordantdunitefbnnsthe
associationwithfeldspathicrocks,andtheirclinopyroxenesmakechemicaltrendssimilar
tothoseofHessDeep,EPR,ofwhichrocksareintelpretedtobeduetomelt/peridotite
interationOntheotherhand,atthemantlesection,discordantdunitetendstobehigh-Cr＃
(ＵｐｔｏＯ８）inspinelandlow-Foinolivine,andmodifiedsulroundingharzburgiteand
concordantdunite・Thisrelationshipilnpliessomearcmaglnawasresponsiblefbrthe
fbnnationofdiscordantdumtesatanarc-relatedgeologicalsetting、
SiInilarcharacteristicswerealsofbundintheLizardoplliolite,althoughthediscordant
dunitemthemantlesectionisqUitedifferentfiomtheOInanionebothinshapeonthe
outcropsandmspinelchemistIy・ThediscordantduniteintheLizardophiolitehashigh-Ti
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(叩ｔｏ６ｗｔ％ＯｆＴｉＯ２)spinclwllichissilnilartotllatindunitexenolithsderivedfiomtlle
oceanichotspots・ThesunDundinglherzolite/llarzburgitesuiteandconcordantduniteof
theLizardoPlliolitewere,therefbre,possiblyaffectedbythefbnnationofdiscordant
duniterelatedwitllanintra-platemagmatism
lnconclusion,thepetrologicalcharacteristicsoftllemantlesectionaresinlilartoeach
otherinthebotlloplliolitesintennsofthelnodificationprocess，althoughtheprimaly
featurebefbrethelnodification，isquitedifferentandnplytheprocessesofMORB
fbnnationatdifferentconditions,ｎａｍｅlyatafast-spreadingridgefbrtheOmanophiolite
andataslow-spreadingridgefbrtheLizardoplliolite．
学位論文審査結果の要旨
角島和之君の提出論文について，第１回審査委員会に引き続き，２月１日に公開発表会，第２回審査委員
会を行い以下の結論を得た。
本論文はイギリスのリザード，およびアラビア半島のオマーンの２つの有名なオフィオライトのマントル
部分の生成過程を岩石学的に明らかにしたものである。オフイオライトは昔の海洋底の断片とされているが
その実体は未だ不詳である。角島君は精力的な調査と綿密な室内解析により，両オフイオライトが，それぞ
れ低速，高速拡大軸の海嶺で形成された後，他のマグマ活動の産物が非調和性ダナイトなどとして付加した
ものであることを明らかにした。また，この新たなマグマの性質はオマーンでは島孤的，リザードではプレ
ート内的であることを指摘した。特筆すべきは，通常のような露頭の岩石からの情報のみでなく，両オフイ
オライト周辺の現世J､堆積物中の重鉱物として普遍的に見い出されるクロムスピネルの重要性と認め，その
解析を最大限に利用したことであろう。この手法は従来，堆積学では行われていたが岩石成因的に用いて成
功した例は余りない。この手法は膨大な露出を示すかんらん岩類の研究には極めて有効であることが実証さ
れた。角島君は，世界的に有名な両オフイオライトにおいて,新たな手法を用いて重要な新知見をもたらし，
オフイオライトや海洋底の成因の研究史に新たなページを加えることに成功した。これらの業績は，角島和
之君に博士（理学）の学位を与えるのに十分値するものである。
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